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Este proyecto de innovación docente parte de dos constataciones: la débil formación 
gramatical de algunos estudiantes de Filología Hispánica y los beneficios de incorporar 
las nuevas tecnologías docentes a la enseñanza reglada universitaria.  
 
En efecto, el punto de partida ha sido un análisis de necesidades realizado en las 
asignaturas “Sintaxis del español I” y “Sintaxis del español II”, pertenecientes al grado 
de Filología Hispánica. A lo largo de los años se ha detectado que los alumnos que cursan 
estas materias presentan importantes lagunas en el análisis y el reconocimiento de las 
principales categorías morfológicas y sintácticas. La razón de estas carencias es, 
fundamentalmente, la falta de formación sobre aspectos gramaticales durante sus años 
de enseñanza preuniversitaria. Muchos de ellos son estudiantes Erasmus o provienen de 
otras universidades, con enfoques gramaticales distintos o con una enseñanza más 
centrada en el uso funcional del lenguaje. Otros simplemente necesitan más práctica 
para asimilar determinados conceptos complejos. Estos conocimientos gramaticales 
básicos que no parecen haber adquirido, o al menos no con el suficiente rigor, serán, 
sin embargo, cruciales para el futuro laboral de muchos de ellos, debido a que los 
temarios de Lengua Española de secundaria y bachillerato en España tienen como eje 
central el análisis morfosintáctico del español. 
 
Por otro lado, las nuevas tecnologías educativas han cobrado una gran importancia en 
la enseñanza universitaria actual, con el surgimiento de multitud de plataformas, MOOC, 
cursos en línea y numerosos materiales didácticos de muy diversa naturaleza. Estudios 
recientes en el ámbito de la didáctica han confirmado empíricamente la eficacia de la 
enseñanza online o e-learning en la asimilación de contenidos. En este sentido, 
proyectos europeos como el MOOC Quality Project o el sello OpenupEd han analizado 
los criterios de calidad de determinados cursos en línea y han puesto de relieve los 
beneficios de una metodología colaborativa, según la cual los alumnos interactúan, 










Los objetivos que se persiguen en este proyecto están íntimamente ligados a las dos 
constataciones previas: la débil formación gramatical y los beneficios de las nuevas 
metodologías e-learning. Así, decidimos que la forma más adecuada de suplir esa 
carencia formativa en gramática podría ser un curso en línea en el campus virtual de la 
universidad, Studium, en el que se alternaran dos metodologías docentes: la tradicional 
y la colaborativa.  
 
La primera se basa en la explicación pormenorizada de los contenidos correspondientes 
en distintos formatos y en su consiguiente puesta en práctica a través de varios 
cuestionarios individuales y de respuesta cerrada. 
 
La segunda está centrada en el alumno y proporciona estrategias que favorezcan que 
los estudiantes se sientan participantes activos mediante actividades de autorregulación 
y autoevaluación, así como la formación de grupos de interés que promueven la 
participación y el compromiso. Se trata, pues, de que entre todos construyan su propio 
aprendizaje de manera cooperativa. 
 
Este curso sirve de apoyo a las dos asignaturas citadas del grado de Filología Hispánica 
y proporciona los recursos necesarios para dominar las categorías morfológicas y 
sintácticas básicas, enfrentarse al análisis elemental de oraciones y familiarizarse con 
los criterios formales de discriminación en sintaxis.  
 
La previsión es que en el futuro también pueda extenderse a un sector más amplio de 
la comunidad universitaria: todos aquellos alumnos que cursen materias de Lengua 




3. DESARROLLO  
 
El plan de trabajo inicial para este proyecto preveía cuatro fases diferenciadas: 
preparación, creación, implementación y análisis de resultados. Durante el curso 
académico 2016/2017 se han llevado a cabo las dos primeras, centradas en la 
elaboración y el diseño de los materiales docentes: la creación del curso “Fundamentos 
de sintaxis tradicional” en Studium. Esto se debe a que el curso está diseñado para 
formar en teoría sintáctica básica a los alumnos de 3º y 4º de Filología Hispánica que 
deben afrontar las asignaturas obligatorias “Sintaxis del Español I” y “Sintaxis del 
Español II”, de modo que lo natural es implementarlo a comienzos del curso académico, 
cuando necesitan repasar y asentar los fundamentos gramaticales básicos, y no en mitad 
del curso, una vez que los contenidos de tales materias están ya avanzados. En 
consecuencia, se prevé que para el próximo curso se pongan en marcha las dos últimas 
fases, que supondrán la puesta en práctica de tales materiales en la realidad didáctica 







La primera fase, anterior a la concesión del proyecto, se inició con la determinación de 
las carencias que presentaban los estudiantes de los dos últimos cursos de Filología 
Hispánica y se constataron claramente notables lagunas en los fundamentos del análisis 
sintáctico. Entre enero y febrero de 2017 tuvo lugar la revisión bibliográfica de 
manuales, artículos y obras de referencia en el ámbito de la sintaxis del español, así 
como de todo tipo de materiales y recursos didácticos que mostraran el suficiente rigor 
científico y que pudieran resultar útiles para nuestros alumnos potenciales. Las 
principales fuentes con las que se trabajó fueron las siguientes: 
 
- BOSQUE, I. (2013): Repaso de sintaxis tradicional: ejercicios de autocomprobación, Madrid, Arco/Libros. 
- BOSQUE, I., y GUTIÉRREZ REXACH, J. (2009): Fundamentos de sintaxis formal, Madrid, Akal. 
- GÓMEZ TORREGO, L. (2011): Gramática didáctica del español, Madrid, SM 
- SANTIAGO GUERVÓS, J. (2013): Estrategias para el análisis sintáctico, Madrid, Arco/Libros 
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2011): Nueva gramática básica de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe. 




Una vez analizada la bibliografía esencial, en marzo de 2017 se procedió a elaborar una 
programación didáctica para el curso. Se decidió que el título idóneo era “Fundamentos 
de sintaxis tradicional”, ya que evocaba tanto su carácter introductorio de base de 
conocimientos (“fundamentos”) como su naturaleza ecléctica alejada de modelos 
teóricos formales y demasiado técnicos (“sintaxis tradicional”).   
 
El curso se dividió en tres grandes bloques. El primero está dedicado a la oración simple 
y sigue la metodología tradicional: explicaciones, actividades de práctica y evaluación 
final del bloque. En cambio, el segundo, dedicado a las oraciones compuestas, se 
organiza siguiendo un modelo totalmente colaborativo y cooperativo: parte de un 
enfoque competencial centrado en los resultados de aprendizaje y hace especial 
hincapié en el aprendizaje colaborativo, por lo que incluye trabajo en grupos a través 
de una wiki, discusiones en foros y tareas de evaluación por pares. Se pretende, por 
tanto, fomentar la reflexión, permitir el diálogo, promover la colaboración, aplicar la 
teoría aprendida a la práctica, crear una comunidad de pares y permitir la creatividad. 
Por último, el tercer y último bloque se compone de una evaluación final y una encuesta 
de satisfacción. A continuación se detalla el programa completo de contenidos del 
curso: 
 
FUNDAMENTOS DE SINTAXIS TRADICIONAL 
 
Foro de bienvenida 
Prueba inicial de conocimientos  
BLOQUE 1. La oración simple. Componentes principales 
Módulo 1. Introducción 




1.2. Tipos de sintagma 
Módulo 2. El verbo  
2.1. La estructura argumental 
2.2. La impersonalidad 
Módulo 3. El sujeto  
3.1. Caracterización y pruebas 
3.2. Tipos de sujeto 
Módulo 4. El complemento directo y el complemento indirecto 
 4.1. El complemento directo. Caracterización y pruebas 
 4.2. El complemento indirecto. Caracterización y pruebas 
 4.3. Complemento directo vs. complemento indirecto 
Módulo 5. El complemento de régimen y el complemento circunstancial 
5.1. El complemento de régimen. Caracterización y pruebas 
5.2. El complemento circunstancial. Caracterización y pruebas 
5.3. Complemento de régimen vs. complemento circunstancial 
Módulo 6. El atributo y el complemento predicativo 
 6.1. El atributo. Caracterización y pruebas 
6.2. El complemento predicativo. Caracterización y pruebas 
6.3. Atributo vs. complemento predicativo 
Evaluación final del bloque  
 
BLOQUE 2. La oración compuesta 
Wiki con recursos 
Foros de discusión y de dudas 
Actividades P2P 
Módulo 1. Coordinación vs. subordinación 
Módulo 2. Subordinadas sustantivas 
Módulo 3. Subordinadas de relativo 
Módulo 4. Subordinadas adverbiales I 
Módulo 5. Subordinadas adverbiales II 
Evaluación final del bloque  
 
BLOQUE 3. Prueba final de conocimientos y encuesta de satisfacción 
 
Como punto de partida se realizaron, también en marzo de 2017, dos módulos piloto 
para cada metodología, con el fin de establecer la estructura y organización de los 
contenidos gramaticales tratados, los cuestionarios, las actividades y los espacios de 
colaboración y aprendizaje cooperativo. Estos módulos piloto fueron el módulo 4 del 
bloque 1 y el módulo 1 del bloque 2.  
 
Creación y revisión 
 
Posteriormente, entre abril y junio de 2017, a partir de esos modelos de referencia se 
procedió a elaborar los demás módulos. El diseño y creación de cada módulo fue 
asignado a miembros diferentes del equipo, si bien una vez creados experimentaban un 





Para calibrar la asimilación de los contenidos y la progresión en el aprendizaje, se ha 
planteado un test inicial y otro test final de conocimientos. Se trata de cuestionarios 
cerrados con preguntas de idéntica dificultad y similar formulación. La comparación 
posterior de los resultados obtenidos por cada estudiante en uno y en otro, así como su 
análisis, permitirán alcanzar ambos objetivos. 
 
La elección del formato en línea para el desarrollo de los contenitos permite ofrecer u 
material accesible a todos y, sobre todo, flexible. A diferencia de las clases de apoyo 
presenciales, el material en línea no impone limitaciones temporales ni espaciales, de 
modo que el alumno interesado en actualizar o afianzar sus conocimientos puede 
hacerlo en el horario y en el lugar que más le convenga. Además, todos los módulos de 
contenido permanecerán abiertos desde el comienzo del curso, lo que permite al alumno 
planificar su ritmo de aprendizaje en función de sus necesidades o disponibilidad, 
contribuyendo así a minimizar el estrés que generan en los estudiantes los plazos fijos. 
 
La filosofía del aprendizaje colaborativo pretende lograr que los alumnos encuentren en 
la cooperación entre pares una manera de construir conocimiento juntos. Esto 
contribuirá a la asimilación de contenidos, al desarrollo del pensamiento crítico y, en 
el plano afectivo, a la generación de actitudes positivas en los alumnos hacia la 




En esta sección se ofrecen muestras del curso “Fundamentos de sintaxis tradicional”, 
disponible en https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=1187, que se abrirá a los 
alumnos durante el curso académico 2017-2018.  
 





Bloque 1 (metodología tradicional). Estructura general: 
                
 
Bloque 1 (metodología tradicional). Ejemplos de explicaciones: 
     
         
 















Bloque 2 (metodología colaborativa). Estructura general: 
 











Bloque 2 (metodología colaborativa). Foro: 
 
   
 















Bloque 3. Estructura general: 
 
 










5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
Durante el curso académico 2016-2017 se ha logrado diseñar y elaborar el curso en línea 
“Fundamentos de sintaxis tradicional”, alojado en la plataforma Studium, destinado a 
suplir las carencias formativas que presentan los alumnos de las asignaturas “Sintaxis 
del español I” y “Sintaxis del español II” del grado de Filología Hispánica.  
 
Se trata de un curso dinámico, innovador, interactivo y cooperativo, que aúna dos 
metodologías didácticas diferentes: una tradicional, con explicaciones, actividades y 
evaluación, y una colaborativa, en la que los estudiantes construyen su propio 
aprendizaje mediante diferentes herramientas y recursos. 
 
Durante el curso académico 2017-2018 se pretende llevar a cabo las fases de 
implementación del curso y análisis de los resultados.  
 
Para la implementación, en primer lugar, se realizará un proceso de publicidad y 
difusión del curso a los alumnos de las citadas materias de Filología Hispánica. 
Posteriormente, se pondrá en marcha el curso y será tutorizado en parte por el equipo 
docente para garantizar un desarrollo óptimo. Todos los módulos se abrirán 
simultáneamente al comienzo del curso para que los alumnos puedan elegir el itinerario 
más adecuado en función de sus objetivos de aprendizaje. También se habilitará el foro 
de discusión y dudas para que sean los propios alumnos quienes las resuelvan, en 
consonancia con los recientes procedimientos docentes de aprendizaje cooperativo 
entre pares. Por último, una vez concluido el curso, los estudiantes completarán la 
encuesta de satisfacción del bloque 3. 
 
La última fase constituirá el análisis de los resultados del curso. Se examinarán tanto 
los resultados de los cuestionarios de evaluación de los bloques I y II como las respuestas 
a la encuesta de satisfacción del bloque II, y se contrastarán los datos de cada una de 
las metodologías didácticas, con el fin de determinar cuál de las dos resulta más eficaz 
para un número mayor de estudiantes. De la misma manera, se atenderá a los 
porcentajes de superación de las asignaturas vinculadas al proyecto. Todos los 
resultados se publicarán en la correspondiente memoria para su consulta por toda la 
comunidad universitaria. 
 
 
 
